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I s l a de Cuba para que utilice como 
fuerza montada á cien guardias civi-
les, en la provincia de Santiago do 
Cuba. 
Madrid, 25 de mayo. 
L a C o m i s i ó n nombrada para la re-
forma de los aranceles de Cuba y 
Puerto Rico se ha reunido y ha acor-
dado proponer la s u p r e s i ó n de los 
derechos de carga y el aumento so-
bre los de descarga. 
Madrid, 25 de mayo. 
Líos p e r i ó d i c o s anuncian con lujo 
de detalles que un anciano, llamado 
don Alejandro Soler, ha instituido 
heredera á S. M . la Reina, dejándole 
5 0 0 , 0 0 0 pesos. 
E l hecho ha producido general ad-
miración, pues el citado s e ñ o r Soler, 
j a m á s ha estado en Palacio. 
Nueva York, 25 de mayo. 
Hoy entró en este puerto el v a -
por e s p a ñ o l Habana, procedente del 
puerto de su nombre. 
Londres, 25 de mayo. 
E n la Cámara de los Comunes se 
presentó una propos ic ión que fué 
desechada por 176 votos contra 22 , 
tendente á suprimir el comercio de 
opio en la India. Mr. Fowler, secre-
tario do los Negocios de la India , se 
opuso enórg icamente á la medida, 
alegando que s i se llevaba á cabo 
se privaría de medios de subsisten-
cia á un m i l l ó n de cultivadores, y se 
produciría ademas un déficit consi-
derable en las rentas públ i cas de la 
India. 
Búma, 25 de moyo. 
Avisan de Ñ á p e l e s que el V e s u -
bio es tá en erupción . Hasta ahora 
no ha causado daño alguno. 
Londres, 25 de mayo. 
Comunican de Shanghai que los 
habitantes de la isla Formosa se han 
colocado en actitud revolucionaria y 
que e s t á n resueltos á formar una re-
publica. H a n nombrado y a al pre-
sidente de esta, notif icándolo as í á 
los representantes extranjeros. 
Aproximaciones á loa números anterior y postenor 
leí premio de los 100,000 pesos. 
146 400 | 148 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
Jel premio de 20,000 pesos. 
1991 . 400 I 1996 . . 400 
telegramas por ú iablé 
D i a r i o d e l a M a r m * » 
T E L E G R A M A S D E ÍIOT. 
Madrid, 25 de mayo. 
Se ha dispuesto qua el vapor correo 
que debia salir para esa I s l a el SO 
¡ de este mes, retrase un dia su sa-
lida. 
E n el mismo dia sa ldrá t a m b i é n 
' otro vapor que tocará en Ponce y 
Mayagiiez, para embarcar allí 
fuerzas con destino á la is la de 
Cuba. 
Madrid, 25 de moyo. 
E l Ministro de Ultramar ha autori-
zado al Gobernador General de la 
T¿.U3tiilAMAí* COSlEECiAl.m 
Nueva-York, mayo '44, d í a s 
5$ de la tarde. 
Ornas eépaaoUs & $15.70. 
Oouteaea, á $4,83 
tfescneuto papH com< retal; 60 titir», de 8i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 úiy., (bititMttíea 
ros), ft$4.87i 
íéom sobre Parte, 60 li?. (baiKjvkWí^j. * 6 
Idem ̂ -.bre Hambar^u, 60 djv.c üm^aeroín 
& m 
B'>aos registrados de tos Estados-üni'J os, 4 
por ciento, á 118i e7.-cnp(iu 
Ceatrffuxas, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
& 2 17i82 nominal. 
Idem, en plaza, á 3|. 
ttoguiar a baen retino, en plaza, A 3. 
izticar de miel, en plaza, de 21 Á 21, 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nomina!. 
E l mercado, firmo. 
VENDIDO*: 350 sacos de azúcar. 
Idem: 175 bocoyes de ídem. 
Hantecii del Oeste, ea tercerolas, A $9 85 
á nominal, 
tlarína jmtent Minnesota, $5.10 
Londres, mayo 24. 
Ajídcar de remolacha, romlnal á 10i4}. 
ixtícar « ejitrtfnga, peí. 96, á l l i9 
ídem regníar refino, ft 8i9. 
Congolííadí)», & 1061, ox-tu*erés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, ft 72i, ex-lnte-
rés. 
P a r í s , mayo 24. 
Kenta, 3 por 100, á 102 francos 45 ets., 
ex-Interés. 
[QuedüfroMhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PROTESTAMOS. 
No pasa día sin que los reaccionarios 
dejen de injuriar, en t rándose á las ve-
ces muy adentro de la calamnia, al 
ilustre general Oalleja. 
Si se tratase sólo de virulencias con-
tra el dignísimo y correcto gobernante 
que, en el cumplimiento estricto de sus 
deberes, supo secundar aquí , con ener-
gía y con una moderación ejemplar, las 
iniciativas del gobierno supremo de la 
patria, aún podr ía buscarse la atenua-
ción de la culpa en el extravío político, 
en la intransigencia iracunda que ca-
racteriza á las facciones; pero como 
esas injurias cada vez más se desbor-
dan lamiendo con su lengua de fuego 
el intachable patriotismo de aquel es-
clarecido soldado de la patria, ya des-
de el esoaSo senatorial calurosamente 
elogiado y defendido por el insigue cau-
dillo que hoy rige loa destiaos de esta 
isla, cumple á nuestro carácter de es-
pañoles y á nuestro decoro, protestar 
con toda la vehemencia de que somos 
capietS; contra semejante empresa qne, 
por agraviar á nn valeroso general es 
pañol que, casi sin roi'itares recurso0, 
ahogó en su germen la rebelión separa 
tií.ta en las dos provincias de Matanzas 
y B m t ñ Clara y contuvo con brazo po-
deroso la sedición de Oriente, viene á 
piopoici^nar al enemigo común alzado 
en armas la satisfacción de ver cómo 
desacreditan á nna espada española a 
quellos que es tán obligados á mantener 
todos los prestigios de la patria. 
¡Qué ejemplo tan insigne de extravío 
patriótico es tán dando al mundo los 
qne enfrente de un enemigo que desa-
cata con las armas la soberanía de Es-
paña, no titubean en arrastrar por el 
lodo del descrédito la figura de un sol-
dado encanecido en las glorias que al-
canzó precisamente combatiendo á esos 
enemigos de su patria! 
El DIVO Golieniaior tíep 
Según habíamos anunciado, ayer tar-
de tomó posesión del gobierno de la 
Begión Occidental y provincia de la 
Habana el Bxcmo. Sr. D. Pedro Muñoz 
Sepúlveda, para cuyo importante car-
go ha sido nombrado últimamente por 
el Gobierno de S. M . 
Oon este motivo ha estado á ofrecer 
sus respectos al nuevo Gobernador nna 
Oomisi ón del Partido Eeformista, com-
puesta del Excmo. Sr. Oonde de l a 
Hortera, D . Prudencio Rabell, D . Fran-
cisco de la Cerra, D . Cosme Blanco He-
rrera y D . José María Villaverde. Por 
el partido Unión Constitucional, el Sr. 
Marqués de Pinar del Rio, D . Antonio 
González López y D . Manuel Somero 
Rubio; y por el Banco Español D . Ri-
cardo Galbis, D . José Godoy, Marqués 
de Pinar del Rio y D . Francisco de los 
Santos Guzmán. 
También han estado con igual objeto 
el Fiscal de S. M . don Sebastián Cu-
bas, Alcalde Municipal don S "gando 
Alvarez, Magistrados señores Noval, 
Saborido y Pampi l lón, y los señores 
Hierro y Mármol, Martínez Ayala, Ló-
pez Aldazábal , Vaídés Pagós, Mayda-
gán, Marqués de Balboa, Goicoohea 
(don PasouHi), Cueto (don José A . del) 
y otros muchos más, cuyos nombres no 
recordamos en este momento. 
EN 10 F I R M E . 
Nuestro apreciable colega E l Fénix, 
de Saroti Sp í r i tus , periódico autono-
mista que, como es cabido, recibe inspi-
rauión política del señor don Marcos 
García, viene sosteniendo una campa-
ña brillante y enérgica en favor de 
ia paz públ ica y , por tanto, contra los 
deeatentados rebe lde que, por los re-
probados medios de la sedición, del in-
oendio y de la matanza, yotñan con al-
canzar la independencia de Cuba, la 
cual cada vez ee sieute mejor hallada 
con su gloriosa nacionalidad española, 
condición y ga ran t í a de su civilización 
y de su riqueza. 
E l DIARIO DE LA. MAKINA ha teni-
do el gusto de reproducir algunos de 
los notables y patr iót icos trabajos del 
colega espirituano, por el doble motivo 
de haber estado dirigidos á la defensa 
calurosa y apasionada del orden públi-
co y por ser esos trabajos como elocuen-
tísimos exponentes del pensar y sentir 
de los cubanos que, aun militando en 
un campo diverso del nuestro, puesto 
que proclaman la avanzada doctrina de 
la autonomía colonial, responden con 
la protesta á la violencia de nna guerra 
inmotivada y siempre injustificable, y 
muestran bien á las claras su voluntad 
de ser y continuar siendo españoles. 
Hoy vamos á copiar, en este sitio 
preferente de nuestras columnas, el 
E s p l é n d i d o surt ido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de p r imer orden. 
Nuestros precios son relat ivamente m u y m ó d i c o s . 
SASTRERIA 
iM.SteinyG1- ^MUIA 
S € 758 . 758 
Nueve mil. 
9078 . . 200 
9081 203 
92 
C A L Z A D O C L E V E L A N D . 
E l único hecho con horma geauinamente criolla, se ha recibido nueva remesa, yariedad en formas y novedad en pieles. _ ^tica.cristos 
Maletas finas de Neceser, Príncipe de Gales, Reina Victoria y Patente, Baúles americanos y de camarote, 
p Sillones de todas formas; todo de primera calidad. Unica casa para equipajes. 
""" ¡̂A^ B A R A T A , Pe l e t er ía . So l esquina á Habana- T e l é f o n o n ú m e r o 890 . 
C 783 4a-3 
n» IIHHIHWHII • 
S O T 2 5 D E M A Y O . 
A LAS 8: E L Dr0 D E LA AFRICANA 
A LAS h LA V E R B E N A D E L A PALOMA. 
LAS 10: RECETA INFALIBLE. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A DAS. 
Se ensayan con ac t iy ida l las zarzuelas L A M U A 
D E L B A R B A y T A B A R D I L L O . 
874 8 22 mmm C 7G0 
E l mejor y wás ísía-
mado por su ulta gra-
ia y parcza. 
C 830 10 13 
Unicos agentes: 
' Y Í P . 
enérguv» \ tiííu «rtícnlo que consa-
gró E i Fénix de! rniércolen próximo pa-
sado A Ion íral)aí»o«i qan en Oriente y en 
medio de i improbación do la mayoría 
de enr* ¡« i i,noM, Ir^n levantado pendón 
derebf-l .JU o<mtra U generosa España , 
domo HS natnral no estamos oouformts 
con las apreuiáoionéfl del estimado potó' 
gaace. j ^ ^ !>v autonomía, pero ésto 
no obsta i i qa;í te tributemos uo aplaa-
so, por U jíob'ez^ de sm propósitos. 
He atjii' «I crabajQ de E l Fénix: 
¡ P R O T E S T A M O S ! 
La paz bta yguiáoado para Cuba proapo-
ridad y . i iai; la guerra, UdSulacióQ, 
mieeriat) y láLTinnap. 
Deppuó-. dtl Zaiijiin el trabajo ha sido 
heroico, j gracias á ól, á la actividad y 
energía, se ruorou ruponiendo las inmensas 
pérdidas i.f^iooí.daaF entrándose en una 
«ra de riqii»i;;i, Aporlo menos de abundancia. 
¿Qulóneb rjñp trabajado para borrar la deso-
lación de iu t. aerral Loa que aquí han perma-
necido, los <|ae aquí haVi estado creyendo que 
lapaz del Z4nj<m representaba una situación 
nueva, un ô oubio en el modo de ser políti-
co y social «.e Cuba, y que todo ideal que 
tendiera lucerla feliz, debía realizarse en 
sentido evolutivo. De aquí la aspiración á la 
Autonomía; de aquí la lucha pacífica de las 
ideas, durar te diez y siete años, en la pren-
sa, en el lib' o, en la tribuna, en todas par-
tes. 
¿Cuál ha eido el resultado de esta lucha! 
El plan di* Reformae, cuyo articulado se es-
tá escribieicioenei Ministerio de Ultramar, 
para eu mâ  pronta publicación y observan-
cia. Eee p)fr; eft una transacción entre ideas 
relativamen te radicales y las conservado-
ras; es el comienzo, digámoslo así, del triun-
fo de buestrá causa. La Autonomía es una 
idea que se impone, y ciego se necesita es-
tar para n»; comprender que la victoria com-
pleta de nuestras aspiraciones no ha de ha-
cerse esperar mucho tiempo. Todos los sig-
nos que se aotau dicen claramente que ven-
ceremos al fin. Ah! qué triunfo tan glorioso! 
Triunfo sin lagrimas ni ruinas; triunfo que 
hemos de bendecir porque envuelve la feli-
cidad de cuantos en Cuba queremos que 
sea la envidia de los pueblos! 
Pero ¿quién entorpece la marcha de la 
consecución de nuestro ideal? ¿Quién va 
sembrando en esta querida Cuba el terror, 
la ruina y el luto? Oh!, doloroso ea decirlo; 
cubanos también; pero cubanos obcecados, 
cubanos temerarios, cubanos que no han 
residido en la Isla durante la paz, ni han 
borrado con su trabajo las huellas de la de-
solación anterior, ni han traído á nuestra 
tierra ningún contingente que contribuye-
se en modo alguno á demostrar con hechos 
tangibles que se inspiran en la felicidad de 
su patria. Y esos cubanos se dejan guiar 
por extranjeros, por extranjeros que viven 
como el judio errante, sin asiento, sin fami 
íia, sin bogar.. „, ¡Ceguedad inaudita! 
Estamos al lado del Gobierno, que es el 
elemento conservador; el elemento que 
mantiene la paz y el orden; que asume la 
confianza de la opinión general del país, y 
que atendiendo al bien material, fomenta 
el trabajo, construyendo líneas férreas; en 
tanto que la guerra destruye fincas, quema 
poblados, arranca caminos de hierro, y 
existe para el mal. 
I El sentimiento cubano se exalta cada vez 
más á la vista de las desolaciones de Orien-
te, á la amenaza de extenderlas al Cama-
güey y en la esperanza de hacerlo después 
á las Villas. ¿Y no es justo que proteste-
moa enérgicamente contra el deseo delibe-
rado de la destrucción, contra las ruinas 
ya consumadas? ¿Por qué se proclaman 
éstas como medios de defensa? Protestamos, 
pues, en nombre de Cuba civilizada contra 
el movimiento armado, los incendios y las 
ruinas, contra los cubanos que se alian con 
los extranjeros para consumar engañados 
la devastación de la patria. 
Campesinos!: vuestros hogares estarán 
amenazados de desaparecer si vosotros per-
déis la confianza en la Autonomía; si os de-
jais seducir por los halagos de los que no 
tienen casa como vosotros, que no han tra-
bajado como vosotros en vuestro beneficio, 
y en el de vuestra familia; que no quieren 
la paz, ni el orden, ni la tranquilidad, ni la 
felicidad de Cuba. No, no puede ser dicho-
so el país que devastan la obcecación y 
la temeridad. 
Manteneos, manteneos firmes en vuestras 
creencias; seguid el ejemplo de los hombres 
que representan la opinión general de Cuba; 
no vaciléis en el deseo de conservar vuestro 
sitio, vuestra vega, vuestro potrero, vues-
tros ganados, vuestro bienestar en una pa-
labra, ese bienestar adquirido con tanto 
ompeño, con tanta energía, con tanto tra-
bajo heroico. La paz es el bien, la guerra 
luto, llanto, miseria y desmoralización. 
¡Campesinos, la paz es Cuba próspera: 
atrás la guerra! 
Protestad una y cien veces contra las 
devastaciones, y ved el ejemplo de Oriente. 
F O L L E T I N . 26 
ACTUALIDADES 
Un periódico constitucional, que se 
publica eo estñ ciudad, dice que en 
tiempos d«l General Calleja ''manda-
ban los autonomistas, los ref jrmistas, 
los separatistas y Manuel García ." 
¡Buena manera de practicar la políti-
ca de moderación y templanza tan sa-
bia como patr iót icamente aoon^ej^da á 
los partidos y á la prensa por el ilustre 
Pacificador! 
Otro periódico constitucional, muy 
caracterizado por cierto, dice que el Ge 
neral Mart ínez Campos ' 'abrió de par 
en par los balcones que cerró Calleja, 
arrojando á la vez las criminales aspi-
raciones de aquellos que cobardemente 
trabsjan en la» sombras de la evolución, 
por las ventanas del depp^ecio.,, 
Segaros estamos de que el señor Ge 
uerál Mart ínez Campos no ha de agra-
decer. . . ¡qué ha de agradecerf; seguros, 
segurísimos estamos de que verá con 
profunda indignación que haya quien 
trate de escudarse con sn nombre para 
inferir grave ofensa á sn digno antece 
sor en el Gobierno de esta Isla, así co-
mo á los autonomistas, en los precisos 
momentos en que estos se colocan fran-
ca y abiertamente al lado de las auto-
ridades españolas, para ayudarlas á so 
focar la in su i r ecdón . 
Nosotros no vamos á defender aquí 
al General Callt-ja, n i á los autonomis-
tas, de esas acusaciones que sólo los 
insurrectos y los laborantes pueden ver 
con regocijo, siquiera no sea más que 
por lo que pueden contribuir á la exci 
tacióa de las pasiones y á la división 
de los elementos que hoy se hallan a-
grupados á la sombra de la bandera de 
la patria, que con gloria tremola en sus 
manos el Pacificador. B í s t a n o s consig-
narlas, para que ni en Coba ni en la 
madre patria pneda nadie ignorar la 
diferencia que existe entre nuestra con 
ducta reservada y prudente y la de 
aquellos que á tales excesos se lanzan, 
á pesar de las excitaciones, ruegos y 
encarecimientos del ilustre General 
Mar t ínez Campos. 
| mentes de esta capital, obtuvieron de 
la justificación y magnanimidad del 
| Excmo. 8r. Capi tán General D. Arse 
I nio Mart ínez Campos, la gracia de i r á 
. combatir al enemigo de la patria. 
Los referidos individuos nos suplica-
ron mny encarecidamente, y gustosos 
cumplimos eu ruego, qu« en su nombre 
diésemos las más expresivas gracias á 
cuantas personas se interesaron por sn 
suerte, y mny especialmente al señor 
general Suero y Marooleta, gobernador 
del Castillo de la Cabañ i , y á toda la 
oficialidad del mismo por el afectuoso 
tratamiento que han temdo con los 
agraciados. Estos par t i rán hoy á cam 
paña, por la costa ddl sur con direc-
ción á Santiago de Cuba. 
la c u e s t É de orden público 
D E S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(FOE CABLE . j 
Santiago de Gnba, mayo 25. 
L a muerte do Martí ha sido com-
probada de una manera concluyen-
te. £ 1 coronel Sandoval trajo al ge-
neral Mart ínez Campos el reloj y la 
correspondencia de Mart i recogi-
das del cadáver antas de darle se-
pultura en Hemanganaguas. 
E l mismo coronel dice que la bata-
lla fué terrible. Martí dirigió per-
sonalmente las primeras cargas de 
machete. Asegura t a m b i é n Sando-
va l que el c-bailo de M á x i m o Gó-
mez fué muerto cayendo herido 
G ó m e z en la ú l t ima carga. L a s 
tropas intentaron apoderarse de 
él, pero el cabecilla Barrero reco-
giólo l l evándo lo á puesto seguro a-
travesando el fuego de las tropas. 
L o s insurrectos tuvieron 14 muer-
tos y como cien heridos hab iéndo-
sele capturado 32 caballos y algu-
nas municiones. 
Nuestras tropas cinco muertos y 
siete heri dos. 
ESPINOSA. 
Santiago de Cto&a, 25 de maya 
E s u n hecho que los insurrectos 
é a r e c e n de pertrechos de guerra. 
E l General Mart ínez Campos cree 
que la rebe l ión moririrá pronto por 
j s ta causa. 
*¡ Se asegura que las partidas de 
M a s s ó y Rabí se dirigen al Cauto 
para auxiliar á la partida de M á x i m o 
G ó m e z en su marcha al Camaffiiey. 
L a partida de Quintín Bandera se 
halla en las cercan ías de Manzani-
llo donde se esperan acontecimien-
tos. 
E l general S u á r e z V a l d é s ha he-
cho un reconocimiento en los alre-
dsdores de las Tunas . 
Por órdea del] general Mart ínez 
Campos, irán á las provincias de 
Puert o Pr ínc ipe y Santa Clara 1 2 5 0 
soldados de caballería. 
E n una de los ú l t i m o s encuentros 
sa l ió herido el cabecilla J u a n Gue-
rra. 
ESPINOSA. 
El Administrador de Comnnicacio 
nes de Puerto Pr ínc ipe ha telegráfiado 
que ayer á las diez y media de la ma-
ñana de ayer se restableció la oomnni 
cación con Victoria de la* Tunas y ra 
mal de Gibara y Puerto Padre. 
DINiSHO P A R A C U B A . 
Ayer empezaron á embarcarse en 
C^dizel (linrtro que, como hemos dicho, 
se envía A Cuba con destino al ejército 
de operaciodes. 
t - O B T B O S . 
Kl 17 dnl actual se vetificó, en la 
cuarta Sección del Ministerio de U 
Guerra, «1 sorteo para cubrir ocho pía 
zas dtí mé Jioos segundos con deatino al 
distr i to de Cnba. 
Por snwtelns ha correspondido pres 
tar sus servicios en la gran Ant i l i r a 
don Vi« ««ute Esteban de 1». Reguera, d»-
guarnición en Bilbao; dou Maiin*-' 
Haelva Romeio, de idem en Sevilla; 
don Jo^ó Oastelví Vi la , de idejn (MJ 
Pamplona don Francif-co Brañas B^r 
múdez, d»- i l em en la Coruña; don Eu-
genio Villanueva Callej-i, de idem en 
Valladolid; don José González P í , de 
idem en Sevilla y don J^sús Priete Ma-
tó, de idem en Mülsga. 
También en el í orteo, verificado el 
día 8 en el Ministerio de la Guerra (ie 
módicos mayores para el ejérci to ' ( ie 
Cuba, ha correspondido por suerte ^ 
los Sr ñotes don José de la Cámara y 
don Paulino H» ma ulo, y los módicos 
primeros señores Cuadra, Fernandez 
España , Andrés , Kistal, Parreño, Her! 
mida, Kivadulla, Martín González, üa-
yuela, Pérez ü o lríguez, Urant ía , H ^ . 
nando, Navarro, üeoero, Aparici Puig 
Fa r iñas y Carrasco. 
AMOR D R MADRES* 
En el vapor San Jgnaoio de L^yjla 
que arr ibó á Cá liz, procedente de cUn! 
Uuder y i» Coruñ . i , conducienlo 431 
reclutas, que trasbordaron al Alfonso 
X / i / , Uegó la mrtdre de nu 8o:did0 
qu« umrcliaba á Cuba y que ewtá, 
puesta a seguir a su hijo adunde quie-
ra qne vaya. Este ha t ra t ido de di-
añadirla, perouo lohi* conseguido. 
V I S I T A D E PRESOS. 
Bl día 31 del ac túa ' , A las ocho de su 
maílana, t endrá efecto la vi t i ta general 
de CárceleH y prisiones que determina 
el art ículo G85 del Código de Justicia. 
Militar con motivo de la Pascua de Pea-
tecos tés, lo que se verificará á los qne 
se hallan sujetos á la jurisdicción de 
guerra, que «e encuentran en los edift. 
cios Militares y Real G'áfW U 
En San Juan Martínez, San Luis y 
Luis Lazo se han iniciado ya las ven-
tas de tabaco. 
La famofa vega Monterrey, de San 
Juan, h is ido adquirida por una fibtiiia 
do la EL-baña. 
En San Luis se registran otras tran-
sacciones. 
Luis Lazo ha sido visitado per mer-
caderes de la I l f i b í m , eu estos últimos 
días . Aún no se han geoeralizado las 
escbgidas. 
Los precios obtenidos nos dicen ser 
bastante remuneradores. 
El lunio He M Clara 
Hemos recibido la nota qne mensual-
mente publica la Secretaría del Dis-
pensario para niños pobres de Santa 
U E S P SA D E L SR, P A G L I A R Y | | 
Con hondo pesar hacemos público ' / A 
que desde hace dias se halla enferma 
de gravedad la distinguida señora do-
ña Irene García, dignísima esposa de 
nuestro querido amigo particular el se-
ñor don José Pagliary, Jefe de Policía 
de esta Provincia. 
Deseamos á la distinguida dama nn 
pronto y total restablecimiento. 
I A S REFORMAS 
Dice L a Época de Madrid del 8 del 
aotna?: 
Volvemos á repetir, como explicación á 
los telegramas que loa autonomistas y re-
formistos cubanos dirigen á sus amigos de 
acá para que no se aplace el planteamiento 
de las reformas políticas votadas por las 
Cortes, que el Sr. Castellano, como así lo 
declaró en el Congreso, no ha tenido jamás 
el propósito de que se retarde la solución 
de aquel problema; que se ocupa en desen-
volver la ley de bases, para lo cual necesita 
tiempo y datos que ha pedido, y una vez en 
su poder éstos, las reformas se realizarán, 
sin que á alio se oponga obstáculo alguno. 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POK 
H . C O N W A T . 
f Zata novela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C? de Nueva York, se halla de venta 
en la Galer ía I l i terar ia , 
Obijpo, 55.) 
(OONLUTÚA) 
—De Nantes. Es la snperiora de la 
hermandad qne allí reside. No es sino 
inedia hermana: sn madre era fran 
cesa. 
—¿Pero Yio la l ¿Por qué es tá Viola 
con ella? 
—Porqne ha estado conñada al cni 
dado de mi hermana desde que se apar 
t ó del lado de usted. Allí fué donde yo 
3ía llevó. 
U n pensamiento cruzó entonces por 
m i mente. 
—Seguramente Viola, como mujer oa 
sada que es, no puede haber hecho nin 
gunos votos,—dije.—Ella no pertene 
ce á la hermandad ¿no es así? 
—Esa hermandad tiene únicamente 
por objeto hacer obras caritativas, y las 
hermanas pueden separarse cuando lo 
desean: pero Viola ha estado tan sólo 
an calidad de visita de la snperiora 
eso es todo. 
—Grant-dije-hoy me encuentro bajo 
§1 mismo techo qne mi esposa y ella no 
¡PARA E V I T A R LAS V I R U E L A S ! 
¡PARA AISLAR E L COLERA! 
¡PARA NO T E N E R E L TIFUS! J 
E S P R E C I S O L A V A R S E C O N J A B O N F I N O . <k 
¡ H I G I E S J E , M U C H A H I O - I E N E ! $ 
Toda persona que quiera preservarse «'e estos terr ib les males, debe acudir prontamente a l M 
BAZAR PARISIEN | 
famoso establecimiento de S E D A R I A y P E R F U M E K I A convertido hoy en n n gran a lmacén de productos ^ 
A N T I S E P T I C O S , H t a i É N - l C O S Y R E F R E S C A N T S S 8 
Expresión do gratitud. 
E n la mañana de hoy hemos recibido 
la visita de dos soldados pertenecien-
tes al cuerpo de Orden Públ ico que, en 
unión de otros compañeros, se encon-
traban extinguiendo pena por delito 
militar en la fortaleza de la Oabaña , y 
para los cuales la prensa y otros e e-
Jabones fióos, de L E C H E , L E C H U G A , H I E L 
DK VACA, COLO C R E A í ! , OPUPOINAX, VELOU-
f l N E a 20 centavos centavos. 
J a b ó n Y E M A DE H U E V O , eflja con 3 pastillas 
por 25 centavo?. 
POITOS V E L O U T I N E caja de M E D I O K I L O por 
20 centavos. 
Agna de quina en botella de nn l i t r o por 50 cts. 
Agua de verbena en botella de 1 l i t i o por 50 
centavos. 
Agna de quina Mai r i l e f i a , en fraseo de nn octavo 
de l i t r o por 20 centavos. 
Vaselina perfumada para el cabello á 15 centa-
vos pomo 
De todo sato hay enormes cantidades qne proponemos en ven-
ta a l por mayor, á todos los comerciantes del giro. 
h u e v a s remesas de lavabos P R I U C I P E D E GrAHiES y F I -
G A R O á 4 $ 2 0 centavos. 
E s t a m o s á recibir un gran surtido de encajes de S A J O U I A 
y un s i n fin de novedades que anunciaremos oportunamente. 
B A Z A R P A R I S I E N 
SAN RAFAEL 27 - SEDERIA 
alt a4 23 @ 
saldrá de aquí hasta que yo sepa por 
sus propios labios lo que sigmñca sn 
ex t raña conducta. Yaya V d . á enviar-
la aqu í para qne hablemos. 
Sin decir una palabra, salió del apo 
sentó y unos minutos después volvió á 
entrar conduciendo á mi esposa. Ella 
se dejó caer fatigada en una butaca; 
sus dedos se agitaban nerviosamente. 
Entonces tuve oportunidad de fijarme 
en los cambios que aquellos dos años 
habían obrado en su persona. A pesar 
de que aún estaba mny hermosa no ee 
adver t ía ya en ella la hermosura casi 
infantil que hab ía cautivado mi cora-
zón; era más bien la dulce y apacible 
hermosura de una mujer joven que ha 
bía sufrido atrozmente. La juventud 
aún estaba en su persona, pero la ale-
gría y frescura de la juventud era lo 
que le faltaba. Las mejillas de Viola 
estaban más pál idas que en otro tiem-
po; su cuerpo más delgado; toda ella 
parecía más etérea, más espiritual. Por 
un rato estuvo procurando no mirarme, 
pero como yo guardara silencio, me di 
rigió la vista. Sus ojos estaban pre 
ñados de lágrimas. 
—Eustaquio me dice que deseas ha-
blar conmigo, dijo. 4N0 quieres aho-
rrarme este pesar, Julián? ¡Soy muy 
infelizl 
—¡Infeliz! ¡Ahorrar te pesar! ¿Cuán-
tos me has ahorrado á mí! Considera 
lo que hab rá sido mi vida desde el día 
en que me dejaste piensa en eso 
y compadéceme! 
Ella se llevó las manos á la frente f 
comenzó á sollozar. Yo no podía-pre 
senciar indiferente tu dolor, y sin po-
derlo irapedirs caí de rodillas á su lado. 
- ¡Viola—murmuró en uu suspiro — 
dímelo todo! Quiero saber qué negro 
nubarrón anubla nuestra dicha. Dime 
p o r q u é me abandonaste. 
—¡2ío puedo! ¡no puedo! — 
exclamó entre sollozos. 
Sin hacer el menor aprecio de Grane, 
que aún estaba con nosotros, seguí im-
plorándole á mi esposa para que me a-
clarara aquel misterio; ó cuando menos 
para que me dijera que me amaba to-
davía . Ya que la casualidad nos había 
reunido, no volveríamos á separarnos. 
Mas todo fué en vano. Por una y otra 
vez sus labios formularon la triste, pe 
ro invariable negativa. Por último, 
me dijo: 
— ^0 insistas más, Ju l ián ; si guardo 
silencio, es por tu propio bien. 
. . ¡Por mi propio bien! ¡Las mismas 
palabras de Eustaquio! 
Me levanté lleno de amarga cólera, 
y dirigiéndome á Grant, le dije 
—Dígale V d . á esta mujer que lleva 
mi nombre y que fcún es mi esposa, que 
nada puede hacer mi vida más iufeliz 
qne este terrible misterio y confusión. 
Dígale V d . cuál era el estado de mi 
mente cuando vine á buscarle. Ordé 
nele que hable. Usted tiene sufioiente 
dominio sobre ella y le obedecerá, ya 
que no á mí. 
—Viola—profirió Grant con ex t r aña 
y solemne voz—Julián tiene razón; no-
sotros estamos en un error. Es preci-
FO que ól fepa la verdad: 
Ella levantó su demudado rostro y 
balbuceó entre gemidos: 
—¡Nunca! ¡nunca! 
—EA preciso—continuó Eustaquio. 
—Tu esposo es hombre, y si hay una 
carga que sobrellevar, ól tiene derecho 
á exigir la parte que le corresponda. 
Debe saberlo todo. 
Viola elevó sus manos en ademán su-
plicante y exclamó: 
—Eustaquio, piensa en lo horrible 
de la situación. Que me aborrezca, 
que me maldiga, que se alejo de mi , y 
que me olvide. 
— Es preciso que sepa lo que p a s a -
repitió Grant con firmeza. 
Ella se llevó las manos á los ojos y 
g u a r d ó silencio por algunos minutos. 
Yo, entre tanto, procurando acallar 
los latidos de mi corazón, ni hablaba 
ni me movía, viendo con profundo pe-
sar sus lágrimas, que se abr ían paso 
por entre t-us cerrados dedos. 
De súbito se rehizo un poco y dijo: 
—Est-i. bien, Eustaquio, que sepa la 
verdad, pero que no sea antes de que 
yo me haya hecho á la vela. 
—¡A. la vela! ¿Qué buque es ese?— 
exclamó volviéndome á Eustaquio. 
—Viola se embarca para América la 
próxima semana. Algunos amigos de 
su madre viven en Nueva York; y va 
á visitarlos. 
Me dirigí á mi esposa y le p regun té 
con aspereza: 
—¿Por qué te vas? 
Pareció extremecerse al notar el 
cambio en el tono de mi voz; y como 
no contestó nada, tuve que repetir la 
pregunta. 
—Quiero irme, porque aquí estoy 
muy cerca demasiado cerca de I n -
glaterra, dija con voz débil y pesarosa. 
—Demasiado cérea de mí, querrás 
decir. 
—Sí; es preciso que nos encontremos 
separados por muchos miles de leguas. 
Golpeó el suelo furiosamente con el 
pió. Sufrir más me era imposible. Sa 
solo pensamiento, su solo deseo pare-
cía ser evitar mi presencia. 
—¡Vete!—gritó fuera de mí—y y oja-
lá j amás vuelva á mirar ta falso y b3llo 
rostro. ¡Vete! y lleva contigo el recuer-
do de la vida que has aniquilado, de 
las esperanzas que has desvanecido, 
del amor que has despreciado. ¡Vete! 
A l terminar, giró sobre los talones, 
pero en el espejo que había sobre la re-
pisa de la chimenea, v i á Viola que se 
levan tó pálida y vacilante, y v i tam-
bién que Eustaquio la enlazó con su 
brazo para sostenerla. 
—No puedo sufrir más—la oí decir. 
—Todo lo soportar ía con paciencia me-
nos sus reproches. Eustaquio, cnando 
me haya ido, que lo sepa todo. Pero 
hasta entonces, no. Adiós, Ju l ián . 
(Se continuará,) 
Clara? dando cuenta de loa ioscriptos 
y de IOIH gastos é ingresos del estable-
cimiento. 
Según dicha nota, en Io de mayo 
existían inscriptos 1,381 niíioa, y había 
QJX caja 421 posos oro y 39 en plata. 
El número de niüos vacunados y re 
vacunados, desde la fandación del Dis 
ponsario, es de 1 010. 
Los bencñcios que estos estableci-
mientos producen se ve claramente en 
los dfitos á c;ue nos contraemos. 
WLÜNTARIOVQÜINTOS. 
En lajontk efectuada ayer tarde por 
loe Oorouelen de lo« Cuerpos de Volun-
tarios se acó ió pa^ar un telegrama al 
Gobierno de 8 M . por conducto del 
Exemo. 8r. O ipiráu General de esta 
Isla, holioitaiulo autorízaoióu para que 
á los Voluntarios quintos qae en breve 
han de iucorporarse al ejército, se les 
admita la «ut i i tución por licenciados 
del ejército. 
LA LOTJERIA. 
En el sorteo número 1508, celebrado 
hoy, han quwUdo SÍQ vender 4 213 bi-
lletes, entre ellos sólo se encaentra, de 
los premios inayorea el agraciado con 
.^20,000, 
EN PRUSIA. 
Sabkio en qae eHta culta nación es la 
-que da. en au < e^Cadísticaia menor nú 
mero de defuncioue-* ^or viruelas; ¡ipe-
sar de eí«o la M.dmuiisrración |>rusiana 
•ha dictado una ordon disponiendo que 
cuando los ptdres se opongan á la va 
cunación de hiiH hijos, puelan éstos ser 
conduci-los }ÍOT IH fuerza armada al lo-
cal donde ee.praccic;.* !a operación pre-
servadora de la viruela. 
E s indispensable que «quí se tome 
-una medida semejante, si hemos de que-
rer qae desaparezca la acraal epidemia. 
M € R 0 ¡ LOGIA 
Hemos sabido con pena que ha de-
jado de existir en enta ciudad el Iltmo. 
6r. D. Manuel Larios y Córdoba, Jefe 
de AdiDinistrrttjióu de primera c'ase. 
E r a el difunto pernota de afable ca-
rácter y va^toa conocimientos, que ha 
•bía desempefiHdo importantes cargos 
en la Administración de esta I^la, en-
tre ellos el de Administrador de la A 
duana de la Habana, y qae fignró du 
rante a'gún tiempo y sucesivamente en 
las redr.eciones L a > atria y e\ Diu-
rno DE LA M AHINA, donde en numero 
sos artículos hizo gala de su competen 
cia y raros conocimientos administra 
tivos. 
Descanse es paz, y reciba su distin-
guida familia nuestro mái sentido pé-
same. 
E l entierro de su cadáver se efectúa 
rá esta tarde, á las cuatro. 
También h^ fallecido en esta capital 
el antiguo cemerciante en la misma, y 
persona justamente estimada, Mr. E s 
teban Dufau. 
Su entierro se efectúa igualmente á 
las cuatro de la tarde de hoy. 
Descanse en paz, 
CORRKO E X T R A X JE fia 
A L E M A N I A . 
EL IMPUESTO DEL TABACO 
Berlin, mayo 13.-Hoy se ha discutido en 
olReichatag porsogauda vez, el proyecto 
de ley eetablecíeado un impuesto sobre el 
tabaco, siend.i derrotado por una inmensa 
mayoría. Los debates duraron hora y media. 
El conde Rosudowtiky y M. de Kardoff, de-
iendieron el proyecto atacóadolo el centro, 
socialistas y liberales; enseguida se suspen-
dió la sesión. 
Carecen de todo fundamento los rumores 
sobre una crisis ministerial ó dimisión de 
Mr. Koeller, Ministro del Interior. 
SL CANAL DEL BÁLTICO 
Londres, mayo 16 —Un despacho de Ber-
lín dice que el día 10 se produjo un derrum-
be en el nuevo canal entre el mar del Norte 
y el Báltico cerca de Gramenthalque lo ha 
cegado en este punto reduciendo la profun-
aidad del agua á diez y seis pies. A fin de 
profundizar el canal están trabajando las 
dragas día y noche. Como será casi impo-
3iblo que pueda obtenerse la profundidad 
reglamentaria de nueve metros para la fe-
cha de la inauguración del canal, la empre-
sa constractof u ha recibido la orden de es-
tablecer una profundidad uniforme de ocho 
,Í metros. 
LA CUESTIÓN ASIÁTICA 
Londres, mayo 13.—Telegrafían de Tokio 
que un decreto imperial anuncia la conclu-
sión de un tratado de amistad por los en -
viados del Japón y China. Además dice que 
cediendo á los consejos de Francia, Rusia y 
Alemania, cedî  á China la península de 
wao Tung, para que la paz fuera verdadera, 
cuidando ambas naciones de concluirlos 
detalles del arreglo. China expresó su sen-
timiento por haber roto su amistad con el 
Japón, y esto hecho justifica ante las nacio-
nes la actitud del Mikado. 
Comunican de Madrid, que España ha 
bandado una nota á Francia, Rusia y Ale-
mania, en la que sostiene que como los ja-
poneses no oran dueños de Formosa cuando 
se firmó el tratado de paz, el derecho de 
esa nación para ocupar la isla es contesta-
ble, vista también la oposición de sus ha-
bitantes, y que estos hechos podrían dar ori-
gen á una nueva lotortención. 
En Tokio se cree que China encontrará 
con facilidad en Francia los fondos necesa-
rios para pagar con prontitud su iodemni-
zación do guerra. 
SanPetersburgo, 14 de mayo.—Avisan al 
Embajador de China que esta nación espera 
con nasiedad ol rosultalo do las medidas 
que las tres potencias tomarán concernien-
tes á las modificaciones del tratado de Si-
mónos» ki; creyendo también quo la ayuda-
rán á proporcionarse fondos para pagar la 
indemnización de guerra al Japón. 
China procurará levaotar un gran em-
préstito, pues opina que si se pudiera pa-
gar en ol acto, los japoneses desalojarían in-
mediatamente el territorio. 
Lóndres,!^ de WAT/O—Dicen de Shan-
ghai que en Pekín corrió el rumor de que 
el Japón consentía en devolver á China la 
Península de Lían Tung, sin indemnización 
alguna, api ludiéndose allí esta generosidad 
Asecrúra^e que Rusia, Francia y Alomauia, 
han ofrecido su ayuda á China para propor-
cionarle un empréstito. 
Franckfort, 15 de mayo.—Avisan de San 
Petersburgo que Rusia ocupará ciertos 
puertos de Corea hasta que el Japón acceda 
á laa contliciones que le ha impuesto. En la 
frontera ee reconcentrarán 16,000 hombres, 
prontos á entrar en campaña, si el Japón 
se resiste á ese arreglo. 
París , 16 de rnayo.—E\ 11 y 13 se reunie-
ron dele -̂vios de los princiRales estableci-
mientos de crédito en las oflcÍHas del Cré-
dito Lionés, con objeto de preparar la en-
mienda del empréstito chino en el mercado 
do Parirt. A la cabeza del sindicato se ha-
lla el BÍOCO de París, cuyo director ha dis 
cutido hoy el asunto oon Mr. Hanotaux. 
—Dice \ de San Petersburgo que el go-
bierno ruso no ha dado paso alguno para 
ocupar á Corea. La prensa aconseja allí un 
protectorado, ú ocuparla hasta que el Ja-
pón evacué la Mancharía por completo. 
IXDICE DE GUERRA. 
Diapofliciones del Ministerio de la Guerra 
que aíecran á este Ej rcito, recibidas por el 
vapor correo León X I I I llegado el dia 23 
de mayo de J895. 
Concediendo ingreso definitivo en el cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares al sargento 
Hilario Ruiz. 
Disponiendo quo ol primer teniente de la 
Guardia Civil D Antonio Salmerón Gómez 
pase á situación de retirado con residencia 
en Félix (Almería ) 
Circular disponiendo se de camplimiento 
en los distritos de U: tramar á la Real Orden 
de 14 de abril de 1889, sobre provisión, as-
cenpos y amortización da Vacantes en el 
cuerpo de Eatado Mayor de plazas. 
Aprobando el regreao á la Península del 
capitán D. Juan Rivera Montero. 
Aprobando la conoeaióa de un mas de 
prórroga de embarco al primer tatiionte D. 
Mariano Moreno Alvarez. 
Desestimando instancia del ex teniente 
D. Miguel San Martin, que solicitaba se le 
rehabilitase en dicho empleo. 
Concediendo abono de pasaje de regreao 
á la P'í.oínsala al G mandante de la gaar-
dia Civil D. Antonio Aguirre del Cam-
pal. 
Participando que el Teniente Coronel 
D. Juan Maorique de Lara y el Capitán don 
Gumersiado Ruiz Rabanal tieneu igual an-
tigüedad que los ascendidos en propuesta 
extraordinaria al empleo superior. 
Manifestando que al Capitán D. José Vi-
var Pérez se le acredita la efectividad de 17 
de feptiembre de 1892 
Destinando al pamar batallón provisio-
nal de Puerto Rico al nuestro armero don 
Arturo Casaos Caneja. 
Real Decreto concediendo temporalmen-
te franquicia postal á la correspondencia 
particuUr de laa fuerzas en operaciones en 
Cuba. 
Coucediendo pensión á doña Carmen 
Gutiérrez viuda del Coronel don Federico 
Trian a. 
Idem idem á doñ i Rita de Cárdenas 
viuda del Teniente Coronel don Pascual 
Várela. 
Id. i i. á Da Consuelo Albarróz viuda del 
id. D. José MOGCOSO 
Confirmando el retiro concedido ai módi-
co mayor D. Joaé Fernández Rodríguez. 
Concediendo pasaje para eatalala á la 
esposa del capitán don Alejo Fraile Cre-
go. 
Circular disponiendo que los segundo s 
batallones de los siete regimientoa de esta 
I^la tengan para su asistencia facultativa 
un médico segundo, destinándose al efecto 
siete de esta clase. 
Disponiendo el regreso á la Península 
de los escribientes del Cuerpo de oficiales y 
militares don José Planelli Serra y ocho 
más. ' 
Dejando sin efecto el destino á este dis-
trito del guardia civil Gregorio Gómez Pe-
rrero. 
Concediendo abono de premio al guardia 
civil Antonio Morillo Casado. 
Rectificando el señalamiento de haber 
pasivo que hizo al teniente don Julián Mar-
tines. 
Circular diaponinndo que no incluyan en 
los sorteos para Ultramar á los jefes y ofi-
ciales postergados. 
Destinando á la Inspección de la Comi-
sión Liquidadora al comandante Antonio 
Galludo. 
Idem á la idem de la Idem idem D. Gon-
zalo Jaren3 Escudero. 
Destinando á la Inspección de la Comi-
sión Liquidadora al Comandante don Si-
món Saenz. 
Idem á la idem de la idem idem al capi-
tán don Fernando LamasBassó. 
Idem á la ilam d̂  la idem idem al idem 
don Juan Jimóaez Conde. 
1 Idem á la idem de la idem idem don 
Ventara Pou Luna. 
Dejando sin efecto ol destino á este dia- . 
trito del primer teniente don José Palen- i 
zuola. 
Destinando á este distrito A laa órdenes ' 
del General don José García Navarro al , 
primer teniente don Federico Araoz. 
Idem idem al oficial primero de Adml- | 
niatración Militar don Joeó de Madariaga 
y Castro. 
Idem idora al idem de idem don Julio 
U/al y don Pedro Pérez García. 
Aprobando el haber dispuesto no cansará 
biija haata fia de marzo el oficial de ofici-
nas militares don Manuel M^del. 
Concediendo pensión á doña Isabel Va-
rona, viuda del Comandante don Juan Ahu-
mada, y OT 
Concediendo residencia en esta K a en 
situación de reemplazo al capitán don Pe-
dro Vargas. 
KwÓMétadb expadiente sobre extravío 
de 65 fusiles del batallón Cazadores de 
Cárdenas. 
Circular disponiendo se exceptúen del 
sorteo para Ultramar á los jef JS y oficiales 
quo hayan servido seis a&jft i consecutivos 
hasta igual pariodo de tiempo después de 
su regreso de cumplidos. 
Desestimando instancia dclsargento Be -
nito Martínez que solicitaba empleo de se -
gundo teniente. 
Destinando á este diatrito á las órdenes 
del Excmo. Sr. Capitán General al Coronel 
Teniente Coronel de Estado Mayor don Jo-
sé García Aldave. 
Destinando á este distrito á los tenientes 
don Beremundo Fort y siete más. 
Idem idem á los idem don Robustiano 
Gil de Aballe y veintinueve más. 
Disponiendo el regreso á la Prinínsula de 
los reclutas Pedro Lafuontey Gregorio Mo-
reno. 
C A P I T A f i f A G E N E R A L . 
Aprobando propuesta de oficiales para el 
batallón bomberos Municipales de Cuba. 
Concediendo el regreso á la Peaínsala al 
capitán den Fedoiico Rubio. 
Idem indemnizaciones al capitán don Ra-
món Rodríguez y al idem don José Dome-
nech y don Emilio Montea. 
Remitiendo á los centros y dependencias 
militares el Boletín Oficial número 14 del 
20 del actual. 
BECADO IIQETAM 
Plata del cufio espafioi:—8e cotizaba 
á las ouoe dal dia: 8 i deacaento. 
Los «jenteñe» m las cahaf* de oambi' 
mpahan 4 .$ 5 62 7 por oantidadeí-
milio Barros y FrCyrfj acordando así 
mismo variar la razón social, qae en lo 
SUWHÍW» t̂ e dóp'qminaró Alvaroz, Ló 
pez y p* paya (Irma llevatáu indistin-
tamentíí los tres HOCÍOS. 
Servicios Sanitarios Mooicipales , 
Desinfecciones veriticadaa el día 23 por 
la Brigada da los Servicios Municipales. 
Laa que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por la Inspección de los Servdcioa se dia-
pusloron las deainfecciones que siguen. 
30 tragantes de cloacas on distintas calles 
do cata población. 
REGISTRO" CIVIL. 










i Ayer ent ró en paerto el vapor ing'ós 
Folsh3bro,de Cárdenas , con azúcar de 
• t ránsi to; y esta mailana lo efectuaron 
el MascDÜe, de Tampa y Gayo Hueso, 
| conduciendo 10 pasa jaros; y el O i u i a d 
i de Nueva York, oon carga y 
15 de t ráns i to . 
Ha sido aprobado con prescripcio 
nes el pliego de coudicio. es y presu-
puesto para contratar el servicio de co-
municación con el faro de Punta La-
créela en Santiago de Ouba, y se ha 
dispuesto que se celebre la subasta. 
Las mismas resoluciones han recaído 
con el faro Oabo Cruz. 
| H * sido autorizido D. Eiuardo Ló-
; pez Foruández para ejercer el magia-
' terio público. 
Hj*n sido m-mbradas D " Aurora Gie-
, pert maefctra de la escuela de entrada 
" de Bejucal y Da Dolores López de la 
1 de igual clase de Santiago de las Ye-
" gas. 
Por disposición del Excmo. Sr, Obis-
í po diocesano, se ha hecho cargo de la 
• vicaría foránea de Gaan^jay, el presbí-
i tero D . Calixto Hernández y Hernán-
dez, quien había desempeñado otros 
I curatos en la provincia de Pinar del 
i Río, siendo muy apreciado y querido 
¡ en todas partes. 
| Ha sido confirmada doña Consuelo 
Boixados como maestra de la escuela 
' de entrada de Guane. 
Den Ramón Delgado ha sido nom-
brado maestro interino de la escuela 
de entrada del pueblo de Cartagena. 
Don Juan Ramírez Ortiz ha sido 
nombrado vocal de la Junta provincial 
de beneficencia de Santiago de Cuba. 
Oon el t í tu lo Gujes p a r a curar tabaco 
leemos en L a Alborada de Pinar del 
Sío, lo siguiente: 
"En el año anterior no se rejistraron 
ventas. E n la recolección que ha ter-
minado, á úl t ima hora y debido al no-
table rendimiemto de los campos, se hi -
cieron algunas transacciones. Los cu-
jes que antes se vendieron á ciento 
diez y nueve pesos millar, sólo alcanza-
ron veinte y cinco pesos. Esto es des-
consolador." 
LA E S T R E L . L A D E LA MODA 
Se acaba de poner á la venta la primera remeda de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cta. la pieza. Inraenao surtido de Valeaciennes, Estampados, 
Mecánicos, Guipures, etc., etc.. á precios nunca vistos. Dibajos enteramente nuevos. 
Se ha puesto igualmente á la venta una nueva romosa de albas y encajoa para paños 
do altares, recibidos directamente de las más afamadas fábricas de Se Pierre les Calais. 
, No olvidarse qae en la casa de Ma dame Pueheu se encuentra siempre un bonito y 
cariado surtido de sombreros y capot as de «n centen en adelante. Cada mes nuevas 
^mesas. Sombreros de Nansú de $ 2 e n adelante. (Esos sombreros se pueden lavar). 
No tema el público á la casa do M adame Pueheu, es la casa qua más barato y boni-
to vende en la EUbana. 
O B I S I P O 8 4 . T E I D I E l I P O I S r O B 3 o . 
NOTA.—Loa sombreros adornados no se exhiben en laa vidrieras de la callo. 
-C 898 10*-25 My 
Ha sido nombrada maestra interina 
de la escuela de primer ascenso de n i -
ñas de Regla, Da Elvira Yargas y R i -
vero. 
Se ha adjudicado á D. Miguel Fogue-
ras el remate de las prendas de vestua-
rio y equipo de la Compañía de escol-
tas y penados del presidio de la Haba-
na para el ejercicio de 95 á 9o, 
H a sido nombrado profesor auxiliar 
supernumerario de los estudios de Co-
mercio del Inst i tuto Provincial de la 
Habana, D . Francisco J . Daniel. 
Por escritura de 24 del presente mea 
se ha prorrogado al período social de la 
Compañía de Segundo Alvarez y C", de 
la que eran únicos gerentes D. Segan-
do Alvarez y González y D . Perfecto 
López; admitiendo como socio gerente, 
al antigua apoderado de la casa D . E 
Doña Juaua Blanco García, blanca, hija 
legítima de don Perfecto y doña Rafaela. 
Don Angel Blanco García, blanco, hijo 
legítimo de don Perfecto y doña Rafaela. 
GUADALUPE. 
Don Carlos Joaquín Piedrahita y Valdós, 
blanco, hijo legítimo de don Carlos y doña 
Mercedes. 






Don Podro Ceba y Casadevail, Gerona, 
blanco, 29 años, soltero, con doña Juana 
Tejero y Ruiz, Guipúzcoa, blanca, 21 años, 




Doña Aurora Ma Dávila y Aguilar, Ha-
bana, blanca, 34 años, carada, Cuarteles 17. 
Meningitis. 
Doña Adelaida López Gómez, Cádiz, 
blanca, 38 an ¡s, soltera, hospital de Paula. 
Cáncer del hígado. 
Don Antonio Lastre, Mallorca, blanco, 





Dona Carmen Hernández, Hebana, blan-
ca, 53 años, viuda. Sitios 117. Enteritis. 
Doña Caridad Alfonso Peláez, Habana, 
blanca, 3 meses, Peñalver 65. Enteritis. 
Doña B^oita Marrero Pérez, Canarias, 
blanca, 61 ños, viuda. Factoría 01. Leri-
fanjitis. 
Don José Garcia Acosta, Habana, 2 dias, 
Gloria 126 Cóiico gástrico. 
Don Juan Rosas, Habana, blanco. 61 años, 
soltero, Peñalver 63. Afección asmática. 
Don Jacinto Vuldéa, Habana, blanco, 8 
meses, Florida 37, Fiebre palúdica. 
Don José Reyes, Canarias, blanco, 43 a 
ños, soltero. Campanario 132. Cáncer. 
María Regla Loret, Africa, negra, 67 a 
ños, soltera, Manrique 184. Tuberculosis. 
Doña Lorenza Aruca, Habana, blanca, 55 
años, soltera, Figuras 3 Tuberoulosls. 
GUADALUPE. 
Asiático José Seguodo, Cantón, 57 años, 
soltero, Zanja37. Tnberculosis. 
Don Joaquín Otero Pidal, Gijón. blanco, 
64 años, solcrro. Mercado de Tacón 63. En-
teritis. 
PILAR. 
Matilde Ramos Cayajabos, negra, 64 a-
ñ o \ soltera, Estevez 113. Anemia. 
Don Gabino R. García Martínez, Haba-
na, blanco, 2 meses, Gervasio 47. Cólera in-
fantil. 
Manual López, Africa, negro, 87 años, 
soltero, Hospital de San Lázaro. Viruelas. 
Don Domingo D. Comezañas, San Miguel, 
blanco, 3 meses, Virtudes 151. Enteritis. 
CERRO. 
Alfredo B. Menóndez, Habana, blanco, 
meses, Luyanó 51. Bronquitis capilar. 
Don Laureano Pego y Blanco, Coruña, 
blanco, 26 años, soltero, La Benéfica. Vi-
ruelas. 
Don Bernardo García Menóndez, Oviedo, 
blanco, 25 años, soltero, La Benéfica. Tu-
berculosis. 
H E S T 7 M E N . 




D I S P A R O DE ARMAS DE F U E G O 
En la celaduría de Colón se presentó el 
guardia de Orden Público número 381, a-
compañado del pardo Socorro Rodríguez 
Aquino, el cual manifiesta que había visto 
á los autores de los disparos de armas de 
fuego hecho en la calle del Aguila, esquina 
á Virtudes. 
Refiere el pardo Rodríguez, que hallán-
dose cargando agua en la bodega que exis-
te en la eaguina de las expresadas calles, 
vió llegar á dos pardos, á quienes conoce 
de vista y por sos apodos de E l Guaclie y 
Fideos. El primero faé quien hizo los dispa-
roa al aire y sin canear daño alguno. 
E l celador del barrio Sr. Quiñones, con 
los antecedentes facilitados por el pardo 
Rodríguez, procedió á la captura de loa a-
cuaados, la que logró á la una de la ma-
drugada, ocupándole á uno de ellos un re-
vólver sistema vizcaíno. 
Los detenidos faeran remitidos al J uzga-
do de Guardia. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
En la casa número 3 de la calle A, en el 
Vedado, ocurrió un principio de incendio 
á causa de haberse prendido fuego á las 
ropas de la cama en que estaba durmiendo 
D. Elizalde Díaz Moratín. 
E l principio de incendio fué apagado por 
el Sr. Díaz y el sereno particular Antonio 
Ballesteros. 
ESTAFA 
En la tarde de ayer participó por escrito 
al celador de Jesús del Monte D. Carlos 
Granda García, que se halla enfermo hace 
cuatro añoson la casa de salud uLa Benéfi-
ca" que D. Bernardo í. Carreras vecino de 
la calle de Dragones esquina á San Nico-
lás peletería "La Cooperativa", habia de-
saparecido llevándole "seis mil" pesos que 
tenía en su poder en calidad de depósito, y 
cono apoderado sayo que era. 
El mencionado individuo también ha de • 
aaparecido con los fondos de la Sociedad d) 
Socorros Mutuos "Nuestra Señora del Buo i 
Socorro." 
RI ERTE REPENTINA 
Anoche fué remitido al Necrocomio el 
cadáver de una parda, que hallándo8,* d 3 
viaita en la casa número 10 de la calle d)l 
Empedrado, fuó acometida de un ataqu > 
falleuiondo pocos momentos después. 
Dicha parda solo so sabe so nombrab v 
Potrona Brito, y que residía en la calle d) 
las Animas, en Gnanabacoa. 
n URTO 
Como á las diez de la mañana de ayer, 
fuó detenido, á la voz de attya, en la calle 
de la Bomba, un individuo blanco conocido 
per " E l Delicado", persegaido por el Al 
calde del barrio del Santo Cnato, por ha-
ber cometido un robo en el e-tableclmiaat J 
de ropas "La Villa de Paría", consistenta 
en un corte de casimir. 
El dependiente D. Máximo Infanzón re-
conoció al detenido como autor del roba, 
pero "El D3licado" manifestó que no lo ha-
bía sido, sino otro sujeto conocido por 
"Puerto Rico", lo cual resultó incierto ae • 
gúu las averiguaciones hechas per la po-
licía. 
EN NUEVA PAZ 
Por el celador de Policía fué detenido oí 
dueño de un puesto de frutea de la oalle del 
Carmen, en cuyo poder se encontraron doa 
sacos de azúcar que habían sido robados de 
una de las planchia del ferrocarril del in-
genio "Nueva Paz." 
ACTSACION DE ESTAFA 
Doña Am illa García Luis, vecina ds la 
Calzada Ancha del Norte núm. 303, se pre-
sentó en la celaduría del seguodo barrio de 
San Lázaro, manifestando que D. Salvaior 
Farriol se negaba á entregarle mil peíos, 
reato de diez mil en billetes del Banco Es-
pañol que le dió á guardar, importe do ua 
promio de la Lotería. 
Hecho comparecer en la celaduría al se-
ñor Farriol, eate niega lo ma ñfestado por 
la García, h xciendo constar que solo había 
recibido 500 pesos en oro para que los entre-
gase á D. Victorio Fernandez, dueño de 
una bodega de la calle de Gervasio esquina 
á San José. El celador del barrio dió cono-
cimiento de ese hecho al aañor Juez del 
distrito. 
ARROLLADO POR UN TREN 
E l jefe del puesto de la Guardia Civil del 
paradero de Vegas participó por teléfono 
al Gobierno Regional, que esta madrugada, 
la máquina número lü() de un tren de car-
ga arrolló á don Joaquín Araña, de 30 años 
de edad, y licenciado del ejército, el cual se 
había quédalo dormido debajo de una do 
las planchas del chocho que existe en aque-
lla Estación. El de3graciado Araña, quedó 
con las piernas destrozadas, y falleció á los 
pocos momentos. 
SecUMspnal. 
Sorteo n. 1 5 0 8 . 
147 l i d 
Vendido por 
I P I B L L O I s r . 
Tenienta fiey 16, Plaza Vie ja , 
Paga los premios mayores EN ORO con 
el deecuento corriente en p.aí i 
C 896 3.-25 3d-26 
SOCIEDAD 
de Ins t ruccidn y ü e c r e o de Artesanos 
de J e s ú s del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo aMado 25 d l̂ aíta^l o l ebr i r í es*;» 
Sociedad ol trvlicional B A I L E D E L ^ S F L O R E S 
amenizado por la primera orqií&u de MARIANO 
M E N D E Z . 
No ae anspea lerá, por ningúa eoncepto y se adml-
tiráa BOCÍOS ha<U última hora conforme al RsgU-
mento. 
Jeu'ndel Mxite, Mayo 20 de 19S5.—El Secretarlo, 
A Lomhard. 5911 5i-21 
CENTS ASTOS NO 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E R A R I A . 
Autorizada esta Sección para celebrar el B 4 I L B 
D E L A S F L O R E S el domingo 26 del corrioote. «e 
anuncia por ests medio para couocunieiito general de 
loa señore» asooiadoe. 
Para tener de.eeho á la entrada es de rigor la exhi-
bición del recibo del comente mes. 
Laa puertas del Centro se abrirán d las ocio en 
punto y el baile dará comieczo á las nueve por la re-
patada orquesta de Val enuncia. 
Quedan rigeates en todo EU vigor les artículos del 
Reglamento que ee relacionan con el orden interior. 
Habana. 19 da Mayo de 1895.—Casimiro Heres. 
C 859 41-19 4»-22 
CALIFORNIA. 
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0-886 3b y d 21 
MFáNIA 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierna 
francés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Jnnn 
el vapor francés 
L A J V A V A R R E 
CAPITÁN DUOBOT. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directos 
para todas laa ciudades Importantes de Francia. 
Los sefiorea empleados y militares obtendrán graa-
dss ventaja» en najar por esta línea. 
Brldat. Moat'ros y Gomp., Amargura cimero 5. 
6193 81-24 74-24 
— • • 
OTESTRO FOLLETIN. 
Tan pronto oomo termine en la edi 
Ci6n de l a tarde la interesante novela 
deHngoOonway, titulada CONFUSIÓN, 
íÜBertaremoB otra del mismo renombra-
do autor, que lleva por nombre 
E L S E O R / B T O . 
Las obras de Oonway son de las que 
Ol público lee siempre con deleite. Sus 
personajes pertenecen á la vida real. E l 
Argumento es nuevo, la forma cautiva 
Por lo original, los episodios variadísi-
008, inesperados, ya sorprenden, ya 
conmueven al lector, y mantienen el in-
terés del l ibro hasta la úl t ima pág ina . 
E l Secreto no cede á ninguna otra 
producción del novelista inglés. Desde 
el primer capitulo despierta la curiosi-
dad, que muy pronto se convierte en 
atracción vivísima. Junto al criminal 
arrepentido, el explotador implacable 
de su delito, figura más detestable a ú n 
que la del culpable mismo. Junto al 
Verdugo, la s impática víct ima, y entre 
Otros personajes del cuadro, tipos aca-
badamente dibajados: la artista famo-
da, tan bella oomo noble y pura; el hijo 
amante, que vacila entre su cariño filial 
y la sospecha que le mata. ÜSfi faltan 
situaciones dramát icas de primer orden, 
n i el autor desdeña en ocasiones la gra-
cia cómica y el discreto donaire. 
E l popular escritor obtuvo con esta 
novela uno de sus mayores triunfos l i -
terarios en Inglaterra. Abrigamos el 
deseo y la esperanza de que la traduc-
ción castellana de E l Secreto aumente 
el ya crecido número de admiradores 
que cuenta el autor de Misterio y Con-
fusión. 
M A S DE LA LITERA] UHA 
La poesía, á mi parecer, es como una 
doncella tierna y de poca edad y en 
todo extremo hermosa, á guien tienen 
cuidado de enriquecer, pulir y adornar 
otras muchas doncellas, que son todas 
las otras ciencias, y ella se ha de servir 
de todas y todas se han de autorizar 
Con ella; pero esta ta l doncella no quie-
re ser manoseada, n i t ra ída por las ca-
lles, n i publicada por las esquinas de 
las plazas, n i por los rincones de los 
palacios. El la es hecha de una alquimia 
ide ta l v i r tud , que quien la sabe tratar, 
l a volverá en oro purísimo de inestima-
ble precio; hala de tener el que la tu-
viere á raya, no dejándola correr en 
torpes sá t i ras n i en desalmados sone-
tos; no ha de ser vendible en ninguna 
manera, si ya no fuere en poemas he-
roicos, en lamentables tragedias ó en 
comedias alegres y artificiosas; no se 
ha de dejar tratar de los truhanes, ni 
del ignorante valgo, incapaz de cono-




E n la alcoba de ricos muebles, páli-
das por las noches en vela, vestidas ya 
con ropas nuevas de luto, estaban la 
madre y la t ía apoyadas en la chime-
nea, todav ía encendida á pesar de la 
primavera, y el padre, un hombre jo-
Ten, con la cabeza hundida en el pecho, 
con los ojos, donde la desesperación 
sucedía á la cólera, entreabiertos, con-
templablan en silencio á la hija agoni-
zante, hundida en su estrecha camita 
de cobre, á cuya cabecera se acercaba 
una Hermana de la Oaridad, vieja, de 
rostro arrugado y pálido, resaltando 
en el fondo de su cofia. 
E ra una n iña de seis años quien iba 
á morir. A los tres años no sabía hablar 
todavía , porque su desarrollo hab ía si-
do muy lento. Antes de caer enferma 
hablaba ya algo, muy graciosamente; 
pero dentro de poco sus labios no arti-
cu la r ían n ingún sonido, porque iba á 
morir , y se moría sin saber muchas pa-
labras. 
E l médico había dicho que era cosa 
concluido, que no quedaba resto de es-
peranza; pero que sufría poco por su 
misma endeblez. 
Su pobre vida no tenía potencia para 
trabar reñidas luchas con la muerte. 
Esto era verdad. La pobre n i ñ a no 
Sufría en su camita de cobre, fijos los 
ojos en los dibujos del techo. Más 
que por el dolor, por el acabamiento 
sin fiebre, la chiquilla estaba inmóvil, 
con los brazos extendidos á lo largo del 
cuerpo, sobre las sábanas . 
A decir verdad—porque había oido 
claramente algunas palabras y sollozos 
—la n iña sabía que se moría, pero ig-
noraba lo que era estar muerta, cre-
yéndolo más una prisión pasajera que 
un fin absoluto de la vida. 
Becordaba que una vez EC hab ía sa-
cado ei pajaro de su jaula, con las plu-
mas erizadas y las patitas tiesas, y que 
entonces le dijeron que se hab ía muer-
to, pero la niña no comprendía por qué 
és to le impedía cantar. 
Después hab ía oido hablar de su a-
buelo, muerto en un pueblo lejano, á 
los ochenta años. 
Siendo mayor, muchas veces cuando 
se empinaba para asomarse á la venta-
na, había vi^to pasar algunos entierros 
con muchas flores sobre el coche negro. 
Esto era muy lindo; ¡ tantas floresl 
Y la idea de la muerte, naciendo en su 
alma inocente, tomaba la forma do un 
üotiqtiet. 
Lo único que la inquietaba era que 
cuando se ha acabado de v iv i r , lo me-
ten á uno debajo de tierra. Sabía esto; 
estaba segura de que la pondr ían de-
bajo de la tierra, que es negra y sobre 
la que llueve. 
J a m á s hab ía visto enterrar á nadie, 
pero se acordaba de que una vez en la 
carretera, frente á la finca que sus pa-
dres tenían en Y i llenen ve Saint Geor-
Ses, hab ía saltado, cogida de la mano e su padre, los baches que las ruedas 
de los carros habían abierto en la tierra 
mojada. 
Con la punta de su botita había des-
moronado un borde de uno de los ba-
ches, y su padre le dijo: "¡Mira qué ca-
racol hay ahí enterradol" 
De modo que estar enterrado era 
aquello, era tener sobre sí todo aquel 
fango, impidiendo ver y oir. De la muer-
te este era el único temor que tenía . 
¡Por qué recordaba que le hab ían 
prometido ver á los ángeles! ¿Oómo se-
rían? ¿Serían niños muy bonitos? ¿Es 
que el Para í so era un ja rd ín oomo el 
parque Monceau? ¿Se jugar ía al volan-
te? ¿Se sal tar ía á la cuerda? ¿Es que 
podría pasearse allí, orgullosamente, 
con su muñeca entre los brazos, con 
aire de mamá? 
Se acordó de su muñeca. La adoraba 
porque era muy linda, tan bien vesti-
da, mucho más bella que todas las que 
conocía. La tenía por hermana suya. 
Guando estaba buena jugaba todo el 
día con ella y le hacía caricias que le 
devolvía la querida con sus finos la-
bios pintados. Hacía mucho tiempo que 
no dejaba á su muñeca un momento; 
pero después de estar muchos días en-
ferma se la quitaron, para que no se 
agravara su fiebre con el afán de besar-
la y sonreirle, que la hacía moverse 
mucho. 
Pero ¿no era verdad que cuando mu-
riera se la devolverían los ángeles en 
el parque Monceau del Paraíso? 
La religiosa se había levantado en-
tre tanto, y había dicho muy quedo á 
las damas: 
—Oreo que la señorita va á morir. 
La t í a ahogaba los sollozos escon 
diendo su cabeza en el ángulo de la 
chimenea; el padre y la madre intenta-
ron acercarse al lecho. 
Pero la Hermana de la Oaridad los 
detuvo: 
—Yale más que salgan ustedes. Yo 
les avisaré cuando llegue el momento. 
—Sea,—dijo el padre á su mujer y á 
su hermana. 
Y agregó con voz ronca: 
—Quisiéramos una cosa. La pobre 
n iña tiene una muñeca á la que quiere 
mucho; está en aquel armario; se le 
quitó para que no se fatigara jugando 
con ella. Ouando se acerque el últ imo 
momento, ponedla á su lado en el le-
cho; y luego, para que mi niña se di-
vierta (el pobre sollozaba), se le ente-
r ra rá con ella. 
Después de una breve frase de con-
suelo, la religiosa dijo: 
—Oomo queráis , señor; pero dejad-
me sola con ella No quiero que os 
oiga llorar. Yo la d is t raeré con mis o-
raciones. Nosotras somos las mamás 
de la muerte. 
Salieron sollozando. La vieja religio-
sa volvió á su asiento y cerró los ojos. 
Creían que la n iña no oía, y lo había 
oido todo. 
¿Qué era lo qué se quería hacer? ¿En-
terrar con ella á la muñeca que estaba 
en el armario? ¿Por qué? Puesto que la 
muñeca no estaba enferma, no debía 
morir. No era justo lo que se quería 
hacer. Una niña que muere, se entie-
rra. Esta es la costumbre; pero ente-
rrar una muñeca llena de v ida! . . 
La agonizante comenzó á sentir viva 
angustia por su muñeca enterrada, en 
torrada viva. Y se acordaba del cara-
col estrujado, sucio, enterrado en el lo-
do de la carretera. 
Levan tó la niña la cabeza, acaso por 
úl t ima vez, y vió á la religiosa con los 
ojos cerrados, acaso dormida. 
Sintiéndose animada por una fuerza 
extraordinaria, levantó las sábanas y 
se bajó del lecho dirigiéndose al arma-
rio con les brazos al aire y los piés des-
nudos. 
Tomó con gran trabajo la muñeca, 
miró de reojo á la religiosa que pare-
cía dormir, y arrojó á la muñeca, de ca-
r i ta sonrosada, con su sombrerito azul 
y su vestido de seda á la chimenea. 
La llama envolvió al juguete, hacien 
do en un momento de todo aquel bri l lo, 
alegría y vida un poco de cenizas. 
Esto concluido, la chiquilla con un 
supremo esfuerzo volvió al lecho, se 
cubrió con las sábanas, extendió los 
brazos á lo largo del cuerpo y murió, 
—mientras la religiosa, que no dormía , 
acababa su oración dulcemente. 
OATULLK MENDES. 
LA OAEIDAD DEL CEERO.—El D i -
rector de esta Sociedad Benéfica y de 
Recreo recuerda á los simpatizadores 
de la misma que la fiesta organizada 
para hoy, sábado, comenzará á las 
en esta forma: 
1? Sinfonía. 2? la comedia en un acto 
8u Excelencia. 3? intermedio de piano. 
4° el juguete cómico L o s Codornices. 6? 
intermedio de piano. 6? La comedia, en 
un acto. Los Demonios en el Cuerpo. 
Toman parte en el desempeño de di-
chas obras la señorita Enriqueta Ló-
pez, la señora Roldán do Del Monte; 
los señores Ayala, Gomis, Lamerona y 
otros distinguidos aficionados. Las fa-
milias que viven en el Oerro no fal tarán 
á tan bonita velada. H a b r á á la conclu-
sión carros del Urbano para el regreso 
á esta capital. 
ASILO " E L BUEN PASTOR."—La se-
ñori ta Consuelo Domínguez nos dice 
que ha remitido á esto Asilo, tres arro-
bas boniatos, tres libras zanahorias, 15 
libras de quimbombó, 7 libras berenge-
nas, 100 libras coles, 15 libras nabos, 5 
libras acelgas, que en dos canastas le 
envió el señor don A g u s t í n García , ve-
cino del mercado de Colón, á pet ición 
suya, para las n iñas que se educan en 
ese establecimiento piadoso. 
A nombre de las n iñas y de la señori-
ta Domínguez damos las gracias más 
expresivas al señor Garc ía por su ge-
nerosidad. 
E N ALBISU.—Monólogo en el hogar 
doméstico. 
Por que á mi me da la gana—hago en 
t u bolsillo roncha.—Yo quiero oir á la 
Ooncha—El Dúo de la Africana, 
Abuelito, que no es broma—y el caso 
es que mi mamá—casi delira por L a -
Verbena de la Paloma. 
Este encierro es más que horrible:— 
desde la sala al j a rd ín .—Para curarme 
el esplín,—venga Beceta Infalible, 
Si abuso de su bondad—abuelito, us té 
dispense:—pido esa función azcuense— 
con mucha necesidad. 
LIBROS NUBVOS.—D. José M . Pere-
da, el notable escritor montañés , acaba 
ded^r a la imprenta un libro interesan-
tísimo, como todos los suyos, titulado 
Peñas Arr iba , al que consagran mere-
cidos elogios todos los periódicos de 
Madrid. De ese libro se han recibido 
ejemplares en L a Moderna Poesía, O 
bispo 135, y también de los autores si-
guientes: 
Alarcón: Obras Oompletas.—Galdós: 
Idem Idem.—José Eohegaraj: Mancha 
que Limpia.—B<ildomero Pastor: Ma-
nual del Retocador.—Angel Muro: Tra 
tado de Cocina.—Larra y Cerezo: Dic-
cionario de Medicina y Farmacia.— 
Turguenet: Padres é Hijos. 
UN TRAMO DESCOMPUESTO.—Sr. Ga-
cetillero: Rogamos á Yd., que por me-
dio de la sección á su digno cargo, se 
sirva llamar la atención del Sr. luspec-
tor de Obras Municipales, acerca del 
mal estado en que se encuentra la calle 
del Carmen, tramo comprendido entre 
Pr íncipe Alfonso y Tenerife, donde e-
xisten dos baches de tan colosales pro-
porciones que no hay coche que pueda 
pasar por esa calle, n i vecino que pue-
da asomarse al frente de su casa, por el 
mal olor que despiden las aguas depo-
sitados en les mismos. Gracias antici-
padas por ello le dan—Varios vecinos, 
Mayo 15 da 1895 " 
CÍRCULO HABANERO.—El gran bai-
le de las ñores que ha de celebrarse es 
ta noche en dicha Sociedad será, sin je-
rónimo de duda, la fiesta más agrada-
ble y brillant» de la temporada. Los 
afanes de la Directiva se verán recom-
pensados con la asistencia de muchas 
mujeres hermosas y apuestos caballeros 
que piensan concurrir hoy al esplén-
dido sarao que Valeuzutla alegra-
rá con sus mejores danzas, cuadrillas, 
vals Strauss y vals Tropical. 
RETRETA EN GUANABACOA.—NOS 
comunica el Sr. de la Noval que maña 
na, domingo, tocará las mejores piezas 
de su repertorio en la Plaza de Armas 
de aquella vi l la , la magnífica Baiula de 
Santa Oecilia que dirige el Sr. Raluyj 
obsequio que hacen á las familias do-
miciliadas en el saludable pueblo de 
Pepe Antonio, varios comerciantes y 
la Empresa del Anunciador Lumínico. 
¿En mayo el calor aprieta?—Pues, 
niñas, ¡á la retretal 
HOSPITAL DE PAULA.—La Sra. Da 
Dolores Roldán de Domínguez nos di-
ce que ha recolectado en el Mercado de 
Cristina los ar t ículos siguientes que 
envió en seguida al hospital mencio-
nado: 
Srs. Canales y Gutiérrez, 102 huevos; 
D . Francisco Medina, una canastica de 
! idem; Sr. Chivirico, 1 idem idem; don 
Juan Farrais, 2 pollos; D . Juan Brey, 
2 idem idem; D. Miguel Clá, 3 libras de 
carne; D . Juan Yeo Pimentel, 1 arroba 
idem; Sres. Pina hermanos, ¿ idem 
idem; D . Maximino Arroyo, 1 arroba 
idem; D . José Arroyo, 3 libras idem; 
D . Salvador Mesa, 2 idem ídem; don 
Serafín Fernández , 3 idem idem; Ya-
ríos, 15 libras mondongo; Varios, 5 l i -
bras butifarras y morcillap; D . Juan Ri-
vero, 150 COICF; E l gremio de pescado-
res, 90 libras pescado fresco. 
De los puestos de verdura se recolec-
t ó lo que sigue: 67 berengenas, 42 co-
les, 61 libras boniatos, 13 libras papas, 
100 pimientos, 4 melones de Castilla, 6 
mazorcas de maíz tierno, 2 racimos de 
p lá tanos manzanos, 34 libras de toma-
tes, 27 mazos de escarolas, 6 mazos de 
cebollinos, 4 lechugas, 4 mazos berros, 
1 mazo de zanahorias, 5 libras chícha-
ros, 10 mazos nabos, 8 mazos rábanos , 
7 libras cebollar, 209 p lá tanos hembras. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos 
ruega demos en nombro de los enfer-
mos del hospital y del suyo propio las 
gracias más expresivas á todos los se 
ñores donantes por su generosidad, y 
así lo hacemos con gusto. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE TACÓN. Compañía dra-
mát ica y de baile "Luisa Calderón".— 
L a Leyenda del Diablo. A las 8. 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía In -
fantil de Zarzuela.—El H ú s a r y La 
Verbena de, la Paloma. A las 8, 
TEATRO DE ALBISU . Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Dúo de la Africana.—A las 9: La 
Verbena de la Paloma.—A las 10: Be 
ceta Infalible. 
TEATRO DK IEUOA—Edóu Pubillo-
nes.—Nueva Compañía de Yariedades. 
—Beneficio de la Familia Elliotl.—<lEl 
Museo Estatuario". Función diaria y 
otra les domiegop, á las dos de la tarde. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En « 
café de Taoóu.—Ilusiones ópt icas . - -
Vistas de las fiestas religiosas y profa-
nas celebradas en el 5o aniversario dei 
17 áe i íayo.—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—Bl Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo.—El 
órgano con 160 instrumentos.—De 7 
á l l . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía del Teatro de TBCÓU. Vis-
tas nuevas: Cristo j Caney (en Santiago 
de Cuba) - B l Bandestrión toca en el 
salón de espera, de 6 á 11, todas las 
noches. 
mm 
ATISO al Comercio.—En Baratillo n. 7 ie alquilan unos almacenes proploi pora depóíitos; son muj yentilados y tienen salida al muelle 7 á la calle del 
Baratillo; también un «alón para escritorio 6 mues-
trario. 6225 2i-25 2d-2r, 
AJAS D E H I E R R O . - S E R E A L I Z A N VA-
rías de varios tamaños á precios sumamente mó-
dicos. A. Pego. E n la misma se componen y abren 
las que estón cerradas; se componen báscula» y roma-
nas y se afinan. Taller de merAnica de F . Martorell, 
Mercaderes n. 16. 6217 8a-23 
RETOCADOR 
S E S O L I C I T A UNO E N L A F O T O G R A F I A 
Habana 106. 6061 5a-21 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110 . 
E n esta casa se han recibido recientemente NA-
R A N J A S D E CHINA dulces y jugosas, cosa rara 
en esta época del año, así como M E L O N E S de agua 
(sandias) de buena clase y diversos tamaños. E n la 
misma casa se siguen sirviendo helados de fruta, man-
tecados, tortonis y toda clase de refrescos tan bien 
coLfeccionndos como de costumbre. 
C 891 4a-24 
L a Estrella de Oro 
WTiHenios los mtiebles 
de sala LuU X I V con espfjo á $120; sillas á 1; de co-
medor á 50; de cuarto 200, escaoarates lunas viselás 
á 108; otro» i 25; peinadores á 25; relojes y prendas 
de brillantes al peso. 5857 15 16 
UNA MAGNIFICA 
bicicleta de Clement, sin estrenar. 
So cede al precio de f«ctnra, presentándose é M al 
comprador. 
B A Z X U I N G L E S . 96, I s r u i a r , 96 
C 889 2 - 24 2 i 25 
Regente de Farmacia. 
Se solicita un f*rm céatico v8ra una botica do 
Vuelta Arriba, viviendo efn la localidad; os puerto 
de mar. Informarán O'Reilly 75. 
6214 2d 25 2v25 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle do San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero Ui, ferretería. 
26a 7 26d-8 M 
y se empieza á sudar C"pi'>?amet«. E l sudor exce-
sivo irrita la ui«l y (ialen granos y sarpullido que 
mortifican. Toda persona afeada debe lavarse el 
cuerpo con sgaay jabón y después echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen astos polvos la propiedad de civlmar el ar-
dor de la piel, refrescándola, y como son antisépticos 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A 
las personas que sudan les recomienda el L r . Gon-
zález; el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de su preparación; para los pies y el sobaco son in-
dispensables, pues evitan las cseoriaoioLes y quitan 
el mal olor. 
A L A S M A D R E S 
después que laven á sua h;jo« deben emplear los 
Polvos de Talco Boratrdo para evitar hs rozaduras 
T usándolos para curar el ombligo se evita el pasmo, e que mueren muchos niños 
POR ABANDONO ó IMPRETIRION 
En los Asilos y Casas de Beneficencia d--- muchos 
países adelnptado» se emplean los i O L V O s D E 
T A L C O B O R A T A D O con preferencia á los lla-
mados Polvos de Arroz y ya en esta Isla los médicos 
ilustrados y las parteras irteligentes los recomien-
dan por sus bueues propiedades. 
E L DR. WE1S que tiene est. Mecida UTja Clíni-
ca en la calle de Cuba nóm. 113, adonde, d cho sea 
de pasa, pueden ir las mujeres embarazadas á salir 
de su cuidado sin que les cueste nada la asiatencla, 
no emplea otra cosa más que los 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Las señoras elegantes que quieran conservar el 
cutis fresco y libre de erupciones y manchas han de 
emplear losPolvcs de Talco Baratado del Dr. Gon-
zálet con una mota, con preferencia á los Polvos de 
Arroz. 
Si los hombros «ímpleaa después d« afeitarse los 
Polvos de Talco Boratado, evitan (pe les salgan gra-
nos y que la nav. ja pueda comunicar el contagio de 
algunos er ferinos. 
E l Dr. De1 fin, tan competente en asuntos de hi-
giene, ha dado su epiaión faví-rable sobre loa polvos 
de Talco Borutado del Dr. González, quo sa prepa-
ran y venden en la 
BOTICi DE SAN Mí 
calle de Halana nnm, 112 
esquina á Lampari l la . 
— H A B A K A — 
C 851 17-Mv 
Para calzar bien en Cuba, 
Para calzado bneno, 
PELETERÍA, 
Obispo y Bernaza. 
All í hay tleatio el borenguí de bece-
rro virado, suela triple, con tornillos, 
propio p*ra el campo, hasta el rico 
chapín de piel do Eania y do fino cha-
rol para EECEPCIONES. 
E! calzado de B L C A S I N O es hecho 
con hormas propias y no «listiogue por 
en elegancia y cotnodid^d y por su 
mucha doración resulta más ventajoso 
quo ningún otro. 
Nnevas colecciones de 8PORTINQ-
SHOES, calzado amfrieano legítimo lo 
recibe la peleiería 
EL CASINO 
Obispo y Bernaza. Teléf. 876. 
C 860 alt 5i 1H 
COPLAS. 
(Ultimos versos que escribió el poeta, 
dias antes de morir.) 
Salieron á matarme 
dos ojos negros; 
parecióme que huían, 
y eché tras ellos; 
pero en los lazos 
de unos cabellos rubios 
quedé prendado. 
¡Oómo ha dado al olvido 
sus quince, madre! 
¡Sólo porque soy n iña 
me lleva al baile!.. 
¡Pues también suele 
inflamarse en el horno 
la lefia verde! 
Oaminito del río 
por la arboleda, 
como quien va hacia el monte 
desdo la aldea, 
hay una hondura 
donde la yerba es alta, 
la sombra mucha. 
Fueron mis pensamientos, 
¡pese á mis males! 
de color de la aurora, 
dulces, suaves 
¡Mas con el tiempo 
del color de la ooche 
se van volviendo! 
Francisco Zea. 
La amistad es como los t í tulos anti-
guos: la fecha la hace más preciosa. 
Ooethe. 
L a monarquía entro las hormigas. 
La sesión anual de la Real Sociedad 
naturalista de Londres ha sido más in-
teresante que otros afios, merced á la 
lectura de un trabajo sobre las hormi-
gas, que ningún naturalista ha señala-
do aún. 
E l lector ha colocado á la vista de 
sus oyentes una campana de cristal ba-
jo la cual estaban encerradas, desde 
hace seis afios, varias hormigas. 
La misma reina que las gobernaba 
ouando su captura las gobierna aún. 
A guisa de experimento, se ha que-
rido sustituir S. M. la reina vieja por 
otra soberana más joven, pero tan 
pronto como ha sido introducida bajo 
la campana, la tropa entera se ha arro-
jado sobra la infeliz y hi ha enterrado 
viva, después de nn combate general 
quo ha durado hasta que ha vuelto á 
ser "aclamada'' la anciana reina. 
Easgos tales de fidelidad monárqui-
ca sólo ee ven ya entre las hormigas. 
—No me hable usted de loa filántro-
pos—dice un individuo.—Son los peo-
res usureros que conozco. 
—¿Se está usted burlando de mí f i ü -
sureros los filántropos? 
.—¡Quién lo duda! ¿No ve usted que 
no pueden ocuparle de la humanidad 
más que con interésf 
C H A R A D A . 
Cinco sílabas justas 
contiene el todo, 
pero de ellas se forman 
dos partes sólo. 
Prima denota 
lo que usa en trabajos 
con varias formas. 
Una serié es segunda 
de varias cosas, 
ya iguales ó distintas, 
ya de personas. 
B l todo, en goces, 
tan solo los sentidos 
los reconoce. 
S. Albacete, 
J E R O G L I F I C O . 
r 
SOLUCIONES. 
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La han remitido exacta: 
Juan Tenorio; Pepo; Furminaga; Dedo 
do Diego; M. T. Rio; Doña Pancha; Doña 
Paula; Isabel, Meroaditay María Villalon-
ga; Amadeo y Manoio. 
